




PLG 421 - Pengurusan Pendidikan
Masa : tg jaml
Jawab 4 EMPAT soalan sahaja.
1. Huraikan prinsip-prinsip pentadbir.an
oleh sesuatu organisasi untuk mencapai
t 25 markahl
Daram proses kornunikasi, terangkan apakah yang difahamkandengan (a) komunikasi dari atas kebawah (b) komunikasi dari
bawah ke atas, dan (c) komunj.kasi mendatar'.
l,2S markah l
Berdasarkan kepada ciri-ciri birokrasi yang dilaporkan oreh








Terangkan syarat-syarat dan prosedur mengenaipendaftaran Sekolah dan (b) pendaftaran Guru.
125 narkahl
semua sekolah diamanahkan untuh menjaga keselamatan murid-
murid semasa mereka belajar. di sekolah






Anda telah ditugaskan untuk menyampaikan taklimat mengenai
'rPengurusan Pejabat SekoIah" kepada pentadbir-pentadbir
sekolah yang baru dilantik. Terangkan perkara-perkara yang
akan disampaikan kepada perserta-peserta mengenai topik
berkenaan.
[25 markah]
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